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Fig・1・超音波断層法による副甲状腺腫瘍術前部位診断
102 泌尿紀要 28巻 1号 1982年
Table 1．副甲状腺腫瘍の術前部位診断と結果
PREOPERATIVE LOCALIZATION
       BY ULTRASONOGRAPHY
Total 27
 1dentification （＋） 15
 1denttfication｛’） 12
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    Fig． L 前立腺癌の精嚢への浸潤
前立腺は輪郭不整で内部エコーの乱れも強く（写真下）
精のう右葉（写真の左側）への被膜外浸潤（矢印）が著明
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    Table！．前立腺集団検診検査記録
＼・t_面輪方法 モデル実験 集検車
検査記鉦＼  フィールド実験  （第1回）
1次検診受診者
検 査 不能






















   準  備    5．6分／人必
要  検  査    5．5
醤故障修理 …








 一次検診受診者   325人   18人 343人
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5．陰嚢内病変の超音波診断法
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